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Harjumaa 2205 3146 1875 (v.a linn)
Tallinn 476 302 157 127 97 56 186 1401 64 58 47 62 57 43 42 30 16 1820 1823
Nõmme x x x x x x x 69 x x x x x x x x x 69
Paldiski x x x x x x x 7 x x x x x x x x x 7
Keila alev x x x x x x x x x x x x x x x x
Alavere vald 7 2 1 8 0 3 26 47 0 0 2 2 3 1 2 järgmised lehed puudu, juhul kui neid oli57
Anija vald 10 2 1 0 16 3 18 50 0 0 7 0 0 0 3 3 1 64
Hageri vald 0 6 1 1 31 3 17 59 5 2 3 3 0 0 3 0 0 75
Harku vald 1 2 0 28 3 0 21 55 0 0 1 12 2 0 0 2 1 73
Ingliste x x x x x x x x x x x x x x x x
Juuru vald 1 3 1 5 5 3 21 39 0 5 7 0 5 1 järgmised lehed puudu, juhul kui neid oli 63
Järvakandi x x x x x x x x x x x x x x x x
Jõelähtme x x x x x x x x x x x x x x x x
Kabala 0 5 2 2 2 3 22 36 5 2 7 4 0 1 1 0 1 57
Kaiu vald 0 0 1 0 6 1 13 21 3 3 0 1 0 0 0 2 1 31
Kehtna vald 1 18 11 14 3 8 24 79 3 3 7 5 4 1 9 2 3 116
Keila vald 2 11 6 5 13 3 17 57 2 5 2 2 1 0 3 8 0 80
Kernu vald 0 0 1 0 5 12 3 21 0 1 0 0 0 0 0 0 1 23
Kiiu vald 15 9 0 0 6 7 3 40 3 3 0 0 2 0 7 0 2 57
Kloostri vald 0 1 1 7 2 10 22 43 5 5 1 6 0 4 3 10 0 77
Kodasoo vald 0 2 1 0 2 0 1 6 4 0 1 0 0 0 1 0 1 13
Kohila vald 4 0 2 1 2 4 0 13 7 0 0 1 0 0 0 1 0 22
Kolga 3 0 1 7 2 0 4 17 5 1 2 4 1 0 1 1 0 32
Kuimetsa 0 1 0 1 4 0 1 7 0 4 1 0 0 0 0 0 0 12
Kuivajõe 4 1 1 4 0 3 35 48 1 0 0 3 2 0 2 0 1 57
Kurna vald 1 1 0 0 2 0 0 4 2 6 0 0 2 0 0 0 0 14
Kõnnu vald 0 0 2 0 0 0 7 9 0 1 0 0 0 0 3 0 1 14
Laitse vald 0 1 1 3 4 7 6 22 4 1 6 1 5 1 2 0 0 42
Nabala 8 5 1 4 1 4 8 31 2 1 2 0 2 1 5 3 3 50
Naissaare 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nehatu x x x x x x x x x x x x x x x x 76
Nõva x x x x x x x x x x x x x x x x
Pakri x x x x x x x x x x x x x x x x
Peningi x x x x x x x x x x x x x x x x
Pranglisaarte x x x x x x x x x x x x x x x x
Raasiku x x x x x x x x x x x x x x x x
Rae x x x x x x x x x x x x x x x x
Raiküla x x x x x x x x x x x x x x x x
Rapla x x x x x x x x x x x x x x x x 91
Ravila x x x x x x x x x x x x x x x x
Riisepere x x x x x x x x x x x x x x x x
Saku x x x x x x x x x x x x x x x x
Saue x x x x x x x 13 x x x x x x x x x 31
Triigi x x x x x x x x x x x x x x x x
Tuhala x x x x x x x x x x x x x x x x
Varbola x x x x x x x x x x x x x x x x
Vihterpalu x x x x x x x x x x x x x x x x
Viimsi vald 0 0 2 1 1 1 5 10 3 0 3 0 3 1 1 1 0 22
Vääna x x x x x x x x x x x x x x x x
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Järvamaa 163 224 258
Paide x x x x x x x 44 x x x x x x x x x 44
Tapa x x x x x x x 28 x x x x x x x x x 28
Türi x x x x x x x 8 x x x x x x x x x 8
Albu x x x x x x x x x x x x x x x x
Alliku x x x x x x x x x x x x x x x x
Ambla x x x x x x x x x x x x x x x x
Anna x x x x x x x x x x x x x x x x
Einmanni x x x x x x x 50 x x x x x x x x x 50
Esna x x x x x x x x x x x x x x x x
Kapu x x x x x x x x x x x x x x x x 13
Kirna x x x x x x x x x x x x x x x x
Koigi x x x x x x x x x x x x x x x x
Kuksema x x x x x x x x x x x x x x x x
Käru x x x x x x x x x x x x x x x x
Lehtse x x x x x x x x x x x x x x x x
Liigvalla x x x x x x x x x x x x x x x x
Mäo x x x x x x x x x x x x x x x x
Nõmküla x x x x x x x x x x x x x x x x
Särevere x x x x x x x x x x x x x x x x
Vahastu x x x x x x x x x x x x x x x x
Väinjärve x x x x x x x x x x x x x x x x
Väätsa x x x x x x x x x x x x x x x x
Võhmuta vald 0 3 3 2 9 9 7 33 2 1 5 7 3 5 16 6 3 81
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Läänemaa 933 1456 1185
Haapsalu 11 4 6 3 4 1 1 30 0 2 1 6 2 1 1 0 0 43
Kärdla 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x x x x x x 3
Asuküla 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 5
Emmaste vald 0 0 10 0 4 3 2 19 0 0 5 1 0 0 0 1 3 29
Haimre vald 1 3 4 3 3 6 12 32 0 2 6 0 1 0 1 1 0 43
Jõgisoo vald 0 0 0 1 0 8 5 14 6 0 0 3 0 0 3 0 0 26
Keina vald 3 2 10 6 11 7 79 118 9 0 17 4 6 3 2 4 1 164
Kirbla vald 28 0 0 6 0 0 8 42 1 0 0 0 0 0 1 0 0 44
Kolovere-Kalju vald 0 1 2 6 2 0 32 43 5 2 1 1 0 0 1 0 0 53
Kõrgesaare vald 8 0 0 0 0 1 2 11 0 1 0 1 0 0 4 0 0 17
Lihula vald 3 8 1 5 5 4 8 34 1 19 0 2 1 3 0 0 1 61
Luiste vald 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 2 0 0 1 0 0 0 7
Lähtru vald 1 4 1 3 6 3 4 22 1 0 0 1 0 1 3 0 0 28
Martna vald 1 1 3 9 3 0 33 50 1 4 4 24 3 0 3 0 3 92
Massu vald 4 1 1 3 7 3 33 52 3 8 3 2 1 0 4 1 0 74
Märjamaa 0 6 12 4 13 2 36 73 1 5 1 1 2 0 0 0 13 96
Oru vald 7 0 1 6 0 5 3 22 4 0 3 1 0 6 0 3 0 39
Paadremaa vald 0 1 3 6 3 7 0 20 4 1 5 5 0 2 0 3 0 40
Paatsalu vald 1 1 1 3 0 0 10 16 0 0 1 0 3 0 0 0 0 20
Palivere vald 0 0 2 0 5 2 5 14 3 1 0 0 1 1 1 1 0 22
Passlepa vald 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 5
Piirsalu vald 0 0 0 0 2 1 18 21 1 0 0 1 0 0 0 0 0 23
Rikholdi vald 1 0 2 0 1 0 2 6 0 1 0 0 0 0 0 1 0 8
Saulepi vald 0 10 1 3 0 0 0 14 4 1 0 2 4 0 2 4 0 31
Sinalepa vald 2 0 0 1 2 4 11 20 2 0 4 4 4 3 0 0 2 39
Sipa vald 0 2 2 3 0 0 0 7 0 0 0 1 2 0 0 0 5 15
Sooniste vald 0 3 0 0 0 1 1 5 3 0 0 2 0 0 2 1 2 15
Sutlepa vald 1 0 2 1 2 4 7 17 2 1 0 5 2 1 0 0 2 30
Suuremõisa vald 8 0 2 8 49 7 4 78 7 14 3 5 4 0 6 1 5 123
Taebla vald 3 0 0 3 4 6 18 34 7 3 2 13 9 1 6 0 2 77
Vaikna vald 1 2 1 0 4 1 6 15 1 0 4 1 0 2 2 1 0 26
Velise vald 4 0 0 1 5 1 25 36 1 3 3 1 2 1 4 0 0 51
Veltsa vald 2 0 1 3 5 2 1 14 2 2 1 5 2 2 0 2 1 31
Vigala 3 0 1 2 3 10 13 32 11 0 1 2 0 2 1 0 1 50
Vormsi 3 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Võnnu 1 4 2 0 0 3 4 14 3 4 1 0 0 0 0 0 0 22
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Petserimaa 87 127 245
Petseri linn x x x x x x x 50 x x x x x x x x x 56
Irboska x x x x x x x x x x x x x x x x 19
Järvesuu x x x x x x x x x x x x x x x x
Kulje x x x x x x x x x x x x x x x x
Laura x x x x x x x x x x x x x x x x
Meremäe x x x x x x x 33 x x x x x x x x x 48
Mäe x x x x x x x x x x x x x x x x
Petseri vald x x x x x x x x x x x x x x x x
Rootova vald x x x x x x x x x x x x x x x x
Satserinna x x x x x x x x x x x x x x x x
Senno x x x x x x x x x x x x x x x x
Vilo x x x x x x x 4 x x x x x x x x x 4
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Pärnumaa 149 1947 1782 (v.a linn)
Pärnu linn x x x x x x x 57 x x x x x x x x x
Kilingi-Nõmme x x x x x x x 4 x x x x x x x 5 x x
Mõisaküla alev x x x x x x x x x x x x x x 15 x x
Sindi alev x x x x x x x 3 x x x x x x x 4 x x
Abja x x x x x x x x x x x x x x 71 x x
Are x x x x x x x x x x x x x x 59 x x
Audru x x x x x x x x x x x x x x 29 x x 30
Enge x x x x x x x x x x x x x x 31 x x
Halinga x x x x x x x x x x x x x x 26 x x
Häädemeeste x x x x x x x x x x x x x x 10 x x
Jäärja x x x x x x x x x x x x x x 23 x x
Jõõpre x x x x x x x x x x x x x x 45 x x
Kaelase x x x x x x x x x x x x x x 36 x x
Kaisma x x x x x x x x x x x x x x 44 x x
Karksi x x x x x x x x x x x x x x x x
Kihnu x x x x x x x x x x x x x x x x
Kilingi x x x x x x x x x x x x x x 63 x x
Koonga x x x x x x x x x x x x x x 62 x x
Laatre x x x x x x x x x x x x x x 33 x x
Laiksaare x x x x x x x x x x x x x x 25 x x
Lelle x x x x x x x x x x x x x x 66 x x
Orajõe x x x x x x x x x x x x x x 31 x x
Pati x x x x x x x x x x x x x x 38 x x
Penuja x x x x x x x x x x x x x x 30 x x
Polli x x x x x x x x x x x x x x 80 x x
Pornuse x x x x x x x x x x x x x x 38 x x
Pöögle x x x x x x x x x x x x x x 23 x x
Reiu x x x x x x x x x x x x x x 10 x x
Sauga x x x x x x x x x x x x x x 115 x x
Seliste x x x x x x x x x x x x x x 47 x x
Suigu x x x x x x x x x x x x x x 63 x x
Taali x x x x x x x x x x x x x x 116 x x
Tahkuranna x x x x x x x x x x x x x x 60 x x
Talli x x x x x x x x x x x x x x 33 x x
Tori x x x x x x x x x x x x x x 84 x x 88
Tõstamaa x x x x x x x x x x x x x x 21 x x
Uulu x x x x x x x x x x x x x x 44 x x
Uue-Kariste x x x x x x x x x x x x x x 21 x x
Uue-Vändra x x x x x x x x x x x x x x 64 x x
Vana-Kariste x x x x x x x x x x x x x x 13 x x
Vana-Vändra x x x x x x x 85 x x x x x x x 159 x x
Vee x x x x x x x x x x x x x x 69 x x
Viluvere x x x x x x x x x x x x x x 15 x x
Voltveti x x x x x x x x x x x x x x 22 x x
Võlla x x x x x x x x x x x x x x 42 x x
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Saaremaa 511 930 890
Kuressaare 3 1 2 3 0 0 3 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 13
Abruka 0 6 0 0 4 0 4 14 2 1 0 3 0 0 0 0 0 20
Hellamaa vald 0 3 0 2 1 3 6 15 26 0 0 0 0 0 0 0 2 43
Kaarma-Suure vald 0 3 1 0 1 4 0 9 2 1 4 2 0 2 3 2 9 34
Kihelkonna vald 0 0 3 0 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 7
Kogula vald 1 5 0 0 2 6 34 48 4 7 4 3 1 6 17 2 3 95
Kärla vald 2 2 0 0 1 0 9 14 3 0 2 2 2 0 5 3 0 31
Laimjala vald 2 1 0 1 4 3 20 31 1 2 2 2 1 1 4 3 0 47
Leisi vald 1 1 2 3 0 1 1 9 4 0 3 3 2 0 0 0 1 22
Loona vald 0 1 0 2 2 4 5 14 0 3 0 3 1 0 3 0 0 24
Lümmanda x x x x x x x x x x x x x x x x 22
Maasi vald 0 8 1 3 19 1 20 52 2 0 0 6 7 2 4 0 2 75
Muhu-Suure vald 0 0 0 2 8 7 29 46 12 14 0 7 5 3 13 1 0 101
Mustjala 0 4 1 2 3 2 45 57 3 0 24 0 2 0 9 0 0 95
Pihtla vald 1 2 0 0 2 0 22 27 3 0 3 1 0 3 8 0 0 45
Pärsamaa vald 0 2 1 0 2 0 25 30 5 0 3 0 0 2 3 2 1 46
Torgu vald 0 0 0 0 2 2 6 10 2 1 2 1 0 0 0 0 0 16
Uuemõisa vald 2 6 11 11 9 7 72 118 17 8 9 9 9 7 14 3 0 194
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Tartumaa 2767 4130 3448 (v.a linn)
Tartu 108 88 61 61 36 37 16 407 24 20 14 10 7 7 5 7 4 505 505
Elva 0 0 0 0 0 0 3 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0 6
Jõgeva 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x x x x x x
Kallaste x x x x x x x 1 x x x x x x x x x 1
Mustvee x x x x x x x 2 x x x x x x x x x 2
Otepää x x x x x x x 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Aakre vald 9 6 4 19 3 2 11 54 9 3 0 1 1 1 1 0 6 76
Ahja vald 7 10 4 2 2 6 32 63 0 5 11 1 2 0 6 0 0 88
Alatskivi 5 6 0 15 2 5 39 72 12 4 4 8 0 1 4 0 2 107
Aru vald 5 1 0 2 7 4 6 25 6 4 1 0 3 2 4 1 0 46
Avinurme 2 1 1 0 12 5 20 41 3 0 0 1 3 3 6 2 13 72
Elistvere 0 3 0 0 0 3 59 65 3 2 1 0 1 0 3 1 1 77
Haaslava 3 3 2 9 16 3 10 46 8 7 3 2 7 1 4 5 2 85
Hellenurme 0 0 2 2 0 2 17 23 2 0 0 0 0 0 0 0 1 26
Härjanurme 2 2 9 24 19 13 50 119 6 1 0 8 0 2 0 1 1 138
Jõgeva vald 0 2 0 3 1 5 3 14 0 5 1 1 0 3 2 3 1 30
Kaarepere vald 0 0 2 0 3 2 12 19 1 0 0 0 0 0 3 0 0 23
Kambja 0 2 0 0 1 0 4 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 10
Kasepää x x x x x x x x x x x x x x x x
nimi puudu (asukoha järgi Kastre-Võnnu)0 1 5 2 11 2 17 38 6 3 5 4 7 1 3 1 0 68
Kavastu vald 6 7 3 17 8 1 25 67 7 0 0 3 6 1 0 0 0 84
Kavilda vald 5 12 6 9 8 3 29 72 32 0 2 0 0 0 1 0 1 108
Kirepi vald 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 5
Kodijärve vald 0 3 0 2 0 2 14 21 7 1 24 0 0 0 0 1 2 56
Kokora vald 2 1 1 2 1 12 45 64 5 4 1 0 2 4 3 2 3 88
Konguta vald 13 2 5 7 4 1 42 74 4 0 7 0 3 3 0 0 0 91
Krüüdneri vald 0 3 1 1 1 4 0 10 1 15 0 0 2 0 0 1 1 30
Kudina vald 0 5 0 1 2 0 8 16 2 0 0 10 6 1 14 1 2 52
Kuremaa 6 2 3 5 0 8 2 26 4 0 2 1 1 1 8 0 0 43
Laeva vald 4 2 4 38 9 3 38 98 1 2 2 2 0 1 2 0 0 108
Laiuse vald 2 2 0 3 2 15 2 26 6 11 3 0 0 1 0 0 3 50
Lohusuu vald 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Luke vald 5 0 10 2 6 1 40 64 9 0 0 1 1 0 3 0 0 78
Luunja vald 1 1 3 9 2 0 26 42 3 1 0 7 0 0 1 3 0 57
Meeksi vald 1 3 1 5 3 0 19 32 3 3 0 4 1 3 17 1 3 67
Meeri vald 11 0 2 8 5 13 0 39 2 0 0 1 0 0 0 2 0 44
Mäksa vald 0 1 0 4 19 2 23 49 10 9 4 2 5 2 12 0 1 94
Pala vald 2 16 1 11 9 7 46 92 6 8 3 12 8 2 3 5 4 143
Palupera vald 3 4 1 6 4 4 7 29 1 3 2 0 1 0 4 1 1 42
Pangodi vald 1 1 20 7 14 7 34 84 5 3 4 2 0 2 0 0 0 100
Peipsiääre x x x x x x x x x x x x x x x x
Pilkuse vald 0 0 12 0 4 5 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Puurmani vald 0 1 9 0 2 2 6 20 1 29 0 4 0 4 4 1 0 63
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Päidla vald 0 0 1 0 9 1 3 14 0 2 4 2 1 1 1 0 0 25
Pühajärve vald 1 25 6 4 2 2 7 47 0 6 2 2   ja edasised lehed puudu, kui neid üldse oli 57
Raadi 0 8 0 2 12 4 8 34 6 13 1 3  ja edasised lehed puudu, kui neid üldse oli 57
Ranna vald 0 0 0 3 3 2 9 17 10 2 5 0 0 0 2 0 0 36
Rannu vald 3 0 0 1 1 1 0 6 1 2 1 2 45  ja edasised lehed puudu 57
Rasina vald 0 1 5 0 0 0 61 67 0 4 5 2 1 0 0 0 0 79
Roela vald 0 0 1 11 0 1 8 21 0 5 0 1 0 0 2 0 0 29
Ropka 1 1 8 5 4 5 4 28 1 1 1 0 0 0 0 0 0 31
Rõngu vald 3 2 7 4 20 1 16 53 10 2 6 9 1 1 4 3 0 89
Saadjärve 5 9 11 20 10 9 6 70 8 1 2 0 0 1 6 2 0 90
Saare vald 0 1 12 2 0 0 7 22 2 1 0 2 1 0 3 2 0 33
Sootaga vald 5 2 5 8 0 6 35 61 2 3 5 2 6 7 1 4 2 93
Tammistu x x x x x x x x x x x x x x x x
Torma vald (v'ga kehvas konditsioonis)10 5 2 8 15 11 17 68 14 6 10 2 5 4 11 2 8 130
Laius-Tähkvere vald 0 6 4 6 13 3 14 46 5 7 3 12 0 2 1 14 2 92
Tähtvere vald 1 0 0 0 1 0 2 4 2 1 0 0 0 0 3 0 0 10
Uderna vald 4 0 0 0 6 5 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Ulila vald 5 0 2 0 1 2 7 17 1 1 2 0 0 0 5 2 0 28
Vaimastvere vald 5 2 12 1 6 0 7 33 1 2 32 3 0 0 10 0 0 81
Valguta vald 4 4 5 4 3 3 6 29 4 2 5 0 3 2 3 1 1 50
Vana-Kuuste vald 0 13 9 2 4 20 17 65 13 7 8 2 3 4 0 2 1 105
Vastse-Kuuste 0 0 1 0 0 0 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9
Vana-Otepää 2 0 4 1 4 0 3 14 3 0 4 0 1 1 6 0 5 34
Uue-Otepää x x x x x x x x x x x x x x x x
Vara vald 3 2 12 6 5 5 24 57 0 1 0 1 3 5 16 1 1 85
Vesneri vald 0 0 3 1 0 0 1 5 3 1 1 0 0 1 0 0 0 11
Vorbuse x x x x x x x 10 x x x x x x x x x 10
Valgamaa 234 332 258 (v.a Valga linn)
Valga linn x x x x x x x 67 x x x x x x x x x 80
Tõrva x x x x x x x 2 x x x x x x x 3 x x
Helme x x x x x x x x x x x x x x x x
Holdre x x x x x x x 2 0 0 0 0 0 0 0 2 x x
Hummuli x x x x x x x 3 x x x x x x x x x 8
Jõgeveste x x x x x x x 11 x x x x x x x 17 x x
Kaagjärve x x x x x x x 4 x x x x x x x 5 x x
Karula x x x x x x x 6 x x x x x x x x x 13
Keeni x x x x x x x 9 x x x x x x x x x
Koorküla x x x x x x x 9 x x x x x x x 18 x x
Kuigatsi x x x x x x x 17 x x x x x x x x x 27
Laanemetsa x x x x x x x 3 x x x x x x x 4 x x
Laatre x x x x x x x 8 x x x x x x x x x 9
Leebiku x x x x x x x 4 x x x x x x x 10 x x
Lõve x x x x x x x 9 x x x x x x x 15 x x
Patküla x x x x x x x 11 x x x x x x x 17 x x
Sangaste x x x x x x x 50 x x x x x x x 67 x x
Sooru x x x x x x x 1 x x x x x x x 5 x x
Taagepera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x
Taheva x x x x x x x 10 x x x x x x x 11 x x
Tõlliste x x x x x x x 8 x x x x x x x 21 x x
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Viljandimaa 540 2024 2042
Viljandi 8 19 13 8 7 1 7 63 5 3 3 1 1 0 0 0 1 77
Põltsamaa x x x x x x x 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Suure-Jaani x x x x x x x x x x x x x x x x 3
Adavere vald 0 0 0 1 4 1 5 11 1 2 2 0 2 2 0 1 0 21
Aidu vald 4 2 1 3 0 16 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 1 27
Heimtali vald 0 1 0 4 0 1 3 9 0 3 1 0 1 0 0 0 0 14
Holstre vald 1 0 2 3 0 2 5 13 0 4 1 2 1 1 3 9 1 35
Imavere vald 1 8 5 6 5 3 47 75 10 4 6 4 2 0 7 0 2 110
Kaarli vald 3 0 3 4 2 1 1 14 3 0 0 0 2 0 0 1 0 20
Kabala vald 3 24 3 4 2 6 32 74 2 0 7 2 2 0 4 1 0 92
Kurista vald 1 2 4 4 0 2 6 19 1 1 2 0 0 1 2 1 1 28
Kärstna vald 4 6 0 6 3 2 2 23 2 0 0 1 1 0 2 1 0 30
Kõo vald 3 7 5 88 7 41 21 172 9 edasised lehed puudu 191
Loodi x x x x x x x x x x x x x x x x 20
Lustivere x x x x x x x x x x x x x x x x 32
Mustla x x x x x x x x x x x x x x x x 3
Olustvere x x x x x x x x x x x x x x x x 77
Pajusi x x x x x x x x x x x x x x x x 31
Puiatu x x x x x x x x x x x x x x x x 52
Päri x x x x x x x x x x x x x x x x 19
Pärsti x x x x x x x x x x x x x x x x 35
Riidaja x x x x x x x x x x x x x x x x 22
Rutikvere x x x x x x x x x x x x x x x x 27
Soosaare x x x x x x x x x x x x x x x x 54
Suure-Kõpu x x x x x x x x x x x x x x x x 69
Sürgavere x x x x x x x x x x x x x x x x 40
Taevere x x x x x x x x x x x x x x x x 89
Tarvastu x x x x x x x x x x x x x x x x 72
Tuhalaane x x x x x x x x x x x x x x x x 34
Uue-Põltsamaa x x x x x x x x x x x x x x x x 48
Uue-Suislepa x x x x x x x x x x x x x x x x 10
Uue-Võidu x x x x x x x x x x x x x x x x 55
Uusna x x x x x x x x x x x x x x x x 12
Vana-Põltsamaa x x x x x x x x x x x x x x x x 92
Vana-Suislepa x x x x x x x x x x x x x x x x 63
Vana-Võidu x x x x x x x x x x x x x x x x
Vana-Tänassilma x x x x x x x x x x x x x x x x 25
Vastsemõisa x x x x x x x x x x x x x x x x 121
Viiratsi x x x x x x x x x x x x x x x x 36
Viljandi vald x x x x x x x 36 x x x x x x x x x 59
Võisiku x x x x x x x x x x x x x x x x 120
Õisu x x x x x x x x x x x x x x x x 54
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Virumaa 1685 2897 2845
Narva 6 5 9 3 5 0 5 33 1 2 2 3 4 0 2 1 0 48
Rakvere linn 23 17 24 13 8 2 3 90 11 11 2 1 2 0 3 3 1 124
Jõhvi alev 13 10 4 4 0 1 4 36 2 4 0 0 0 0 0 0 1 43
Kunda alev 0 2 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 1 0 0 0 0 7
Narva-Jõesuu alev 5 6 2 0 2 1 0 16 0 0 0 0 0 1 0 0 1 18
Aaspere vald 0 2 4 5 3 8 6 28 11 4 5 4 1 5 6 6 6 76
Auvere-Joala vald 6 1 2 0 2 1 5 17 0 1 0 3 0 2 6 2 0 31
Avanduse vald 10 51 51 10 11 6 22 161 13 1 19 1 5 1 5 2 16 224
Erra vald 2 3 4 13 0 0 0 22 1 0 0 0 0 1 0 0 1 25
Haljala vald 2 2 1 4 2 1 32 44 6 5 10 6 17 2 21 3 6 120
Iisaku vald 0 0 0 1 2 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
Illuka vald 0 1 0 1 4 0 3 9 0 3 4 5 1 0 1 0 0 23
Järve vald 9 9 23 8 8 10 61 128 16 5 1 1 2 1 9 2 1 166
Jõhvi vald 35 34 2 3 7 6 11 98 3 3 3 2 2 8 järgmised lehed puudu, kui neid oli 125
Kalvi vald 3 0 3 0 2 5 29 42 0 1 2 1 1 0 6 36 1 90
Kohtla vald 1 1 0 1 5 2 2 12 0 0 1 5 0 4 4 0 3 29
Kose x x x x x x x x x x x x x x x x 2
Kunda-Malla vald 0 1 0 0 0 4 36 41 5 7 2 0 1 0 1 3 4 64
Küti vald 1 9 9 4 15 3 36 77 8 3 2 6 5 6 19 1 6 133
Maidla vald 1 0 0 0 2 0 6 9 1 1 0 0 2 0 0 0 0 13
Mäetaguse vald 0 0 1 0 2 1 11 15 6 3 4 4 0 2 8 0 0 42
Narva vald x x x x x x x x x x x x x x x x 1
Paasvere vald 6 6 6 2 2 7 43 72 9 1 1 0 1 3 6 2 1 96
Pada vald 0 1 0 3 6 5 0 15 1 2 6 6 3 0 2 1 3 39
Palmse vald 0 0 0 0 2 0 6 8 3 9 3 16 3 1 6 0 3 52
Peetri vald 0 0 0 2 2 0 2 6 0 3 5 1 0 1 5 0 0 21
Porkuni vald 3 28 0 9 6 17 31 94 6 4 4 10 15 4 14 2 11 164
Püssi vald 3 5 4 5 3 2 16 38 5 4 3 1 4 0 3 0 0 58
Rakvere vald 0 11 3 12 4 18 8 56 7 15 2 20 5 23 0 1 5 134
Roela vald 2 0 0 0 3 8 7 20 1 3 1 4 0 1 7 2 2 41
Rägavere vald 0 0 1 2 15 8 0 26 4 4 3 3 3 3 11 edasised puudu, kui neid oli 58
Saksi vald 0 2 0 2 2 0 0 6 1 0 4 0 0 0 0 0 0 11
Salla vald 12 0 3 4 2 1 6 28 0 2 0 2 0 0 2 1 0 35
Sarjatina x x x x x x x x x x x x x x x x 4
Sõmeru vald 0 7 7 7 11 18 19 69 6 4 1 7 0 9 6 3 5 110
Tudulinna vald 4 1 6 1 4 0 35 51 6 1 3 2 2 9 7 0 0 81
Undla vald 11 8 2 5 10 5 21 62 2 6 15 13 5 5 11 edasised puudu, kui neid oli 125
Vaivara vald 4 10 4 5 11 7 19 60 4 1 1 0 0 0 1 0 1 68
Vao vald 6 7 7 47 9 4 27 107 12 9 4 61 8 7 8 1 2 219
Varangu vald 0 0 0 1 3 3 17 24 1 2 1 6 0 3 17 0 1 55
Vasknarva 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 5
Venevere x x x x x x x x x x x x x x x x 6
Vihula vald 0 2 1 5 2 11 0 21 3 5 2 3 0 0 3 0 3 40
Vohnja vald 1 0 1 1 0 1 6 10 0 5 1 0 2 0 2 0 0 20
Voka vald 0 4 3 8 4 0 8 27 3 5 1 1 4 0 1 2 1 45
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Võrumaa 504 836 1345
Võru linn x x x x x x x 26 x x x x x x x x x 44
Antsla x x x x x x x 1 x x x x x x x x x 2
Võõpsu x x x x x x x x x x x x x x x x
Aleksandri x x x x x x x 35 x x x x x x x x x 55
Erastvere x x x x x x x 44 x x x x x x x x x 78
Haanja x x x x x x x x x x x x x x x x
Kahkva x x x x x x x x x x x x x x x x
Karilatsi x x x x x x x x x x x x x x x x
Kasaritsa x x x x x x x 35 x x x x x x x x x
Kioma x x x x x x x x x x x x x x x x 38
Koiola x x x x x x x x x x x x x x x x
Kooraste x x x x x x x 5 x x x x x x x x x 11
Krabi x x x x x x x 10 x x x x x x x x x 13
Kõlleste x x x x x x x 16 x x x x x x x x x
Kärgula x x x x x x x 9 x x x x x x x x x
Lasva x x x x x x x 29 x x x x x x x x x
Linnamäe x x x x x x x x x x x x x x x x 15
Loosi x x x x x x x 4 x x x x x x x x x
Misso x x x x x x x 3 x x x x x x x x x 4
Mooste x x x x x x x x x x x x x x x x
Mõniste x x x x x x x x x x x x x x x x
Nursi vald 1 1 0 0 0 0 23 25 0 3 2 6 0 0 2 0 0 38
Orava 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x x x x x x 7
Peri x x x x x x x 3 x x x x x x x x x 29
Pindi x x x x x x x 13 x x x x x x x x x 19
Põlgaste x x x x x x x x x x x x x x x x
Laitsna-Rogosi x x x x x x x x x x x x x x x x
Rõuge x x x x x x x 10 x x x x x x x x x
Räpina x x x x x x x x x x x x x x x x
Saaluse x x x x x x x 13 x x x x x x x x x 23
Saru x x x x x x x x x x x x x x x x
Sõmerpalu x x x x x x x 37 x x x x x x x x x
Timo x x x x x x x 5 x x x x x x x x x 13
Tsooru x x x x x x x x x x x x x x x x 31
Toolamaa x x x x x x x x x x x x x x x x 3
Urvaste x x x x x x x 3 x x x x x x x x x 4
Vaabina x x x x x x x 14 x x x x x x x x x 18
Valgjärve x x x x x x x 33 x x x x x x x x x
Vana-Anstla x x x x x x x x x x x x x x x x
Vana-Roosa x x x x x x x 20 x x x x x x x x x 25
Uue-Antsla x x x x x x x 27 x x x x x x x x x 45
Vastseliina x x x x x x x 39 x x x x x x x x x 79
Veriora x x x x x x x x x x x x x x x x
Viitina x x x x x x x 30 x x x x x x x x x 42
Võru vald x x x x x x x 15 x x x x x x x x x 27
nimi puudu 0 0 2 1 0 0 6 9 0 1 2 0 0 1 1 2 0 16
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roheline = tagasisaadetud lõpptulemused ERA.80.5.2230 ja ERA.80.5.2231
sinine = 13. märtsi Võitluse tulemused (11. märtsi seis), lk 5
oranz = Otepää Teataja : poliitiliselt erapooletu ümbruskonna häälekandja (1932-1944), 23 märts 1934, lk 3
lilla =  Lõuna-Eesti, 13 märts 1934 , lk 1
heleroheline = Maaleht (1929-1935), 13 märts 1934, lk 3 (v.a Harjumaa  ja Saaremaa andmed)
roosa = Postimees (1886-1944), nr. 71, 13 märts 1934, lk 3
hall = Wõru Teataja, 13 märts 1934, lk 1
pruun = Sakala (1878-1940), nr. 34, 22 märts 1934, lk 5
helesinine = Wõru Teataja, 22 märts 1934, lk 2
kollane = Rahvaleht (1923-1940), 13 märts 1934, lk 3
helelilla = Vaba Sõna : rahvuslik informatsioonileht ilma erakondliku kuuluvuseta, 13 märts 1934, lk 8
tumesinine = Maaleht (1929-1935), 24 märts 1934, lk 2
tumeroheline = Meie Maa (1919-1944), 24 märts 1934, lk 2. Saaremaa hääled kõik kattuvad va Laidoner Kuressaares suurelt ja mujalt väiksemalt (Laidonerile annab ajaleht rohkem)
tumeroosa = Lõuna-Eesti, 20 märts 1934 * 18. märtsi õhtuse seisuga
kirsipunane = Pärnu Päevaleht : ühiskondlik-poliitiline ajaleht, 20 märts 1934, lk1. 18. märtsi õhtuse seisuga
tumehall = Postimees (1886-1944), nr. 81, 23 märts 1934 , lk 1 koguandmed
kaldkirjas = varemantud teadaolevad tulemused, kuid mitte kogutulemused, kasutatud kokkuarvutamisel
punane - osaliselt hävinenud toetusallkirjalehed arhiivis
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